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述べるとともに円錐型ダイオードを用い，励電皿号装置において 4 x 1 0 12 W /cm 2 ，励電町号において






























M unroe -N eumann 効果によっていることを実験的に確めている。またジェットを用いることに
より，ブレークイーブンに必要なビームパワー密度を 1/10以下に引き下げる可能性があることを示
している。
以上のように本論文は粒子ビームを用いた爆縮核融合に関する多くの新知見を含み，核融合工学，パ
ノレスパワー技術に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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